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El  presente  estudio  de  investigación  de  tipo  cuasi  experimental,  fue 
realizado en pacientes que acudieron al servicio de consultorio externo de 
medicina del Hospital Sub Regional de Andahuaylas. 
La muestra estuvo constituida por 50 pacientes que acudieron al servicio de 
consultorio  externo  de  medicina,    que  constaba    de    un    formulario    tipo 
encuesta,    validado    y  confiable,  aplicado  mediante  la  entrevista  personal, 
tomando en cuenta los derechos de anonimato, libre participación y 
confidencialidad. 
Los pacientes de todas las edades en su mayoría, presentan un peso normal, 
que  oscila entre el 85,7%, 83,3% y 72%. Asimismo  tanto  en  varones como en 
mujeres. En cuanto al estilo de vida, los pacientes presentan en su gran mayoría un 
nivel  normal  y bueno.  Por  otro  lado,  la mayoría  de  los  pacientes  presentan  un 
consumo de tabaco regular, pero son los varones quienes presentan un consumo de 
tabaco Regular y las mujeres un nivel bajo. 
El 74% de los pacientes presentan un nivel de presión arterial “moderada”, el 
 
22% tienen un nivel “ligero” y  el 4% de los pacientes presentan un nivel de presión 
arterial “Severa”. 
De los pacientes que presentan “Hipertensión Arterial Ligera”, los del grupo 
 
etario de 30 a 40 años, son el 71,4%, en el grupo etario de 40 a 50 años, son el 
 




Las Pruebas de normalidad y Prueba de T de student, determinaron la 
correlación y significancia entre las variables estimadas en las etapas de Pre y Pos 
test, de la presión Arterial en pacientes del servicio de Consultorio de Medicina del 
Hospital Sub Regional de Andahuaylas, en todos los casos cumplen con el supuesto 
de normalidad. Entonces aceptamos el supuesto de normalidad. 
 
 












The present study of investigation of type cuasi experimental, it was realized 
in  patients  that  Andahuaylas's  Sub  Regional  came  to  the  service  of  external 
doctor's office of medicine of the Hospital. 
The  sample  was  constituted  by  30  patients  who  came  to  the  service  of 
external doctor's office of medicine, which was consisting of a formulaic type he 
polls, validated and reliable, applied by means of the personal interview, taking in it 
counts the rights of anonymity, free participation and confidentiality. 
The patients of all the ages in the main, present a normal weight, which ranges 
between 85,7%, 83,3 % and 72 %. Likewise both in males and in women. As for the 
way of life, the patients present in his great majority a normal and good level. On the 
other hand, the majority of the patients present a consumption of regular tobacco, but 
they are the males who present a consumption of Regular tobacco and the women a 
low level. 
The 74 % of the patients presents a level of arterial "moderate" pressure, 22 
 
% has a "light" level and 4 % of the patients presents a level of arterial "Severe" 
pressure. 
Of the patients who present   Light Arterial Hypertension,  those of the age 
group from 30 to 40 years, they are 71,4 %, in the age group from 40 to 50 years, 
are 66,7 % and finally, between the patients of the age group major of 60 years, 
are 64 %. 
The  Tests  of  normality  and  Test  of  T  of  student,  they  determined  the 
correlation and significancia between the variables estimated in the stages of Pre 
and Pos test, of the Arterial pressure in patients of the service of Doctor's office of 
Medicine of the Hospital Andahuaylas's Sub Regional, in all the cases they expire 
with the supposition of normality. Then we accept the supposition of normality. 
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